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CHRONIQUE 
SOCIÉTÉS 
Académie Nationale de Metz 
Séance du 1er avril 1993 
Sur le rapport de M. Voltz , Mlle M. -Fr. Jacops , membre correspondant depuis 
1986 est admise au rang d'associée-libre . 
M. Tribout de Morembert présente une communication sur « un ivoire byzan­
tin >> du Musée de Metz , déclaré faux en 1960 par le conservateur des objets d'art du 
Musée du Louvre . Grâce à l 'obligeance de Mme Sary , conservateur du Musée , M. 
Tribout de Morembert a pu étudier à loisir cet objet .  Il ne s 'agit pas d'un faux , mais 
d'un bénitier portatif, commandé à Byzance , par ou pour Otton II, empereur des 
Romains , entre 973 et 983 . De dimension ovale , il porte sur ses quatre faces : Otton 
II , saint Pierre , saint Boniface , saint Étienne. Il est l'un des quatre bénitiers connus 
dans le monde , les autres étant à Aix-la-Chapelle,  Milan et Saint-Pétersbourg , tous 
du dernier quart du xe siècle . Ils présentent des analogies frappantes, mais celui de 
Metz est le plus intéressant au point de vue historique . 
Interviennent après cette communication Mme de Selancy , MM. Casens , 
Dicop , Henrion, Michaux , Pardoux, Rouillard , Sutter. 
M.  Henri Wilmin présente ensuite une communication sur « Forbach sous 
l'occupation allemande de 1870 à 1918 >> . 
Trois périodes peuvent synthétiser l'occupation de Forbach par l'Allemagne . 
Au début , après la sévère défaite française et l'arrivée des troupes allemandes ,  une 
phase de résistance à la germanisation entreprise sans désemparer se traduit par 
quelques actions plus ou moins spectaculaires contre l'occupant . Mais , progressive­
ment , surtout après 1890 , les protestations font place à une rivalité locale entre 
familles possédantes qui , soit par réalisme , soit par intérêt ou ambition , finissent par 
faire supporter l 'annexion . A partir de 1906, les magistrats allemands œuvrent en 
faveur d'un développement économique et industriel de la ville et de ses environs . 
Précédant la Grande Guerre , une phase de prospérité commence alors , aidée par un 
afflux de population allemande . En dépit de l 'affaire dite de << la petite garnison >> , 
Forbach connaît une ère de réelle et heureuse activité . 
Après cette communication ,  interviennent Mme de Selancy , le général Denis et 
MM. Jung et Roth . 
Le Président félicite M. Rennequin à qui vient d'être décerné le prix de la 
Chancellerie des Universités .  
Séance du 13 mai 1992 
Sur le rapport de M. A. Michel, M. Roland Grossmann est élu membre corres­
pondant . 
Puis la parole est donnée au Père Clément Schmitt pour sa communication 
<< Figures franciscaines en Lorraine au cours des siècles >> . 
L'histoire de la famille franciscaine en Lorraine depuis son implantation à Metz 
en 1230 est passablement connue grâce aux travaux qui ont été consacrés respective­
ment aux Conventuels , aux Observants , aux Récollets , aux Capucins et au Tiers-
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Ordre , ainsi qu'à  quelques maisons religieuses.  Mais les personnalités qui ont illustré 
le passé des divers départements lorrains n'ont jamais fait l'objet d'études ni parti­
culières ni d'ensemble . 
La communication du P. Clément Schmitt comblera une lacune, tout au moins 
avec le relevé des religieux qui se sont signalés dans la hiérarchie ecclésiastique par 
leur production littéraire ou, lors de la Révolution française , par leur fidélité aux 
exigences de la foi . La liste non exhaustive , si sommaire soit-elle , signalera à 
l 'attention des prélats , des théologiens , des prédicateurs et des historiens qui se 
prêteraient comme thèmes de recherche et donneraient de quoi rédiger des mono­
graphies enrichissantes dans le domaine de la culture , de la pastorale et de la vie de 
l 'Église en Lorraine . 
Puis la parole est donnée à M .  L. Henrion pour sa communication intitulée 
<< Saint-Avold sous l'occupation allemande de 1870 à 1918 » .  
Après une guerre mal préparée,  l a  ville doit subir l'occupation par l'annexion 
de l 'Alsace et de la Moselle . Les Allemands implantent une garnison importante , 
d'où de nombreux démêlés avec les autochtones qui se veulent toujours Français .  
Certains partent , d'autres restent , ne s 'inclinant pas , soutenus par le clergé et les 
enseignants . Les Allemands s'incrustent militairement (cinq casernes et un hôpital) 
et administrativement . Il s 'ensuit de nombreuses contraintes mal supportées . 
La guerre se prépare . La ville reçoit des réfugiés de la bataille de Morhange et 
de nombreux blessés en ses lazarets .  Les Allemands se préoccupent de leurs soldats 
et les locaux des leurs , tout en ressentant de plus en plus les rigueurs de la tourmente . 
Grâce aux glorieux Poilus , Saint-Avold redevient à nouveau française et 
heureusement , au point que l'archiprêtre Dicop écrira en marge du registre du 
conseil de fabrique : Ici , le 11 novembre 1918 , s 'arrête le Reich allemand : Deo 
gratias : Dieu soit loué oui , ce qui permettra à l 'auteur de cette communication de 
naître Français,  de père réintégré en la nationalité française de ses parents . 
Séance du 3 juin 1993 
La séance débute par la communication du professeur Jacques Caen , membre 
d'honneur de la Compagnie , qui a bien voulu lui consacrer , à l'occasion de son 
passage à Metz , quelques instants . Messin d'origine , Directeur scientifique de 
l 'Institut des Vaisseaux et du Sang , à Paris , le professeur se plaît à venir à 
l 'Académie , pour faire part du point où en sont ses travaux . En l'occurrence , il s 'agit 
de ses recherches sur les causes possibles d'embolie pulmonaire provoquée par une 
anomalie du fibrinogène , protéine de la coagulation. 
Son exposé , fait avec la simplicité coutumière que met le professeur à parler de 
ses travaux , suscite les interventions de Mme de Selancy et de M.  Mégly. 
Les présidents des commissions compétentes présentent alors leurs propositions 
pour les prix annuels . Ces propositions sont acceptées sans modifications . 
Le président cède son fauteuil à M .  Eugène Voltz , le plus ancien des membres 
titulaires présents ,  pour que celui-ci fasse procéder à l 'élection du président pour 
l'année 1993-1994 . Seul candidat , M. Jung est réélu à la majorité absolue des titulaires 
ayant pris part au vote . Il reprend sa place pour faire voter successivement le 
renouvellement annuel du vice-président et le remplacement pour cinq ans du 
secrétaire . A la majorité absolue des votants , M. Michaux est renouvelé comme 
vice-président et M. Hamel est nommé secrétaire de l'Académie. 
Le général Ménuat , secrétaire-adjoint et M. Voltz , membre du Conseil d'adminis­
tration , sont renouvelés , à mains levées , dans leurs fonctions pour une durée d'un an. 
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Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine 
Assemblée générale du 18 avril l993 à Gorze 
L'assemblée générale s'est tenue le dimanche 18 avril 1993 en présence de 54 
sociétaires. Les participants furent chaleureusement accueillis dans les locaux 
rénovés de l 'ancienne mairie par M. Jacques Hoffmann , premier magistrat de 
Gorze , qui assista aux travaux de notre Société . Dans ses propos liminaires ,  Mme 
Jeanne Demarolle , présidente, remercia M. le maire de son hospitalité , ainsi que 
l ' << Association pour l'Animation de la Maison de l'Histoire de la Terre de Gorze >> 
qui a contribué au succès de la journée. L'assemblée générale de la S .H .A.L .  
s 'inscrivait d'ailleurs comme la  première manifestation d'une riche saison culturelle 
à Gorze . 
L'assemblée entendit ensuite le trésorier de la Société , M. Gérard Nadé , 
présenter le rapport financier, vérifié et approuvé par les réviseurs aux comptes, 
MM. Michel Préaux et Raoul Gama . A l'exception d'une intervention de ce dernier, 
suggérant que soit distribué aux membres présents un document récapitulatif du 
compte financier, aucun débat ne s 'engagea et le trésorier reçut quitus et félicitations 
pour son efficace gestion. 
Le secrétaire , M .  Gérard Michaux, présenta ensuite le rapport d'activités de 
l 'année 1992. Il en ressort en premier lieu qu'avec 1200 membres au 31 décembre 
1992, la S .H .A.L .  enregistre un repli de ses effectifs après plusieurs années de 
progression régulière . Cette diminution affecte l 'ensemble des sections, à l 'exception 
de celle de Forbach . Pour leur part , Les Cahiers Lorrains, d'un total de 576 pages, 
comprennent les Actes des XIIe Journées d'Études mosellanes,  cinq articles de fond 
et le numéro spécial d'hommage à << Yves Le Moigne , historien de la Lorraine >> . M.  
Michaux insista également sur la politique de  qualité que la S .H .A.L .  entendait 
poursuivre tant au plan des articles publiés dans Les Cahiers Lorrains que dans les 
conférences présentées au public . En 1992, notre Société a également poursuivi sa 
politique de partenariat avec les institutions culturelles départementales et régionales. 
Elle a aussi impulsé , en étroite collaboration avec la Direction des Archives dépar­
tementales ,  une rencontre avec les représentants d'une vingtaine d'associations 
culturelles mosellanes ,  afin de mener une réflexion sur les enjeux patrimoniaux . 
La présentation de ce rapport fut suivie d'un très large débat qui porta 
principalement sur Les Cahiers Lorrains et sur les problèmes de communication à 
l 'intérieur de la S .H .A.L .  A l'issue de cette fructueuse discussion, le rapport 
d'activités fut approuvé à l'unanimité. 
Furent ensuite évoquées par les présidents présents les activités des sections. 
L'assemblée générale adopta enfin , à l 'unanimité , les nouveaux tarifs applicables à 
compter du 1er janvier 1994 . L'adhésion-abonnement est portée à 210 F (150 F pour 
les étudiants) .  L'abonnement seul (institutions) est fixé à 240 F. Est créée une 
adhésion-couple avec un abonnement de 280 F. 
A l'issue des travaux statutaires de l'assemblée générale , l ' << Association pour 
l 'Animation de la Maison de l'Histoire de la Terre de Gorze >> et la section des Pays 
de la Nied présentèrent des diapositives sur les croix et calvaires de leur << pays >> 
respectif. Après un sympathique repas associatif, l 'après-midi comporta une visite 




Diverses activités de « terrain >> ont permis à la S .H .A.L . , au cours de ce 
printemps,  de favoriser les rencontres régionales et même inter-régionales.  
Le dimanche 23 mai , M .  l'Abbé Normand a captivé une centaine d'auditeurs 
auxquels il a dévoilé avec science et passion les inépuisables beautés des vitraux de la 
cathédrale de Metz . Le samedi 18 juin , le Bureau de la S .H.A.L .  a eu le plaisir de 
visiter à Sainte-Ruffine la maison de Mme Rousseau de Sibylle à laquelle Me Eiselé 
avait fait allusion dans son article des Cahiers Lorrains (1993/1) consacré à Eugénie 
Devilly. C'est en lisant cet article que les actuels propriétaires de cette demeure , 
nouveaux adhérents à la S .H.A.L. , prirent cette si sympathique initiative. La S.H.A.L. 
est heureuse de les en remercier, ainsi que de leur généreuse hospitalité .  La journée 
du samedi 26 juin , en collaboration avec l'Académie Nationale de Metz , fut consacrée 
à faire découvrir à une centaine de membres de la Société Académique de Châlons­
sur-Marne quelques aspects - car le temps était compté - du riche patrimoine messin . 
Nos hôtes purent ainsi apprécier le savoir et la disponibilité des membres de nos 
deux sociétés savantes qui leur présentèrent la place de la Comédie (M. Michaux) , la 
gare (M. Schontz) , l'Arsenal , Saint-Pierre-aux-Nonnains et la chapelle des Templiers 
(M. Jean Nauroy) , le Musée (M. Heber-Suffrin, Mme Demarolle) ,  la cathédrale 
(Mme Kuhn) . Une réception à l 'Hôtel de Ville permit de terminer cette journée sur 
une note fort conviviale. Nos amis de Châlons avouèrent avoir , de prime abord , 
témoigné d'un enthousiasme très << modéré >> à l'idée d'organiser une excursion à 
Metz . . .  mais ils repartirent convertis , bien décidés à revenir , très rapidement même 
pour certains , à l'occasion de l'exposition consacrée à la peinture flamande . Rendez­
vous est pris pour aller en Champagne ! D'ici là , la S .H.A.L .  accueillera , le 18 
septembre , la Société d'Histoire de Nancy à Metz et à Châtel-Saint-Germain avec, 
espérons-le , autant de succès.  
Assises Nationales de « l'Union Française des Universités du 3e Age » 
Les sociétés savantes et tous leurs membres ne manquent ni d'atouts ni de 
possibilités pour concourir à une meilleure connaissance du patrimoine local . C'est 
ce qu'a fait M.  B. Houssemand à l 'occasion des Assises Nationales de << l 'Union 
Française des Universités du 3e Age >> où il a représenté le CIADUM de Metz . 
Ces assises avaient pour thème << Contribution à la formation de la France >> . 
Dans le cadre d'un << atelier >> de travail et de réflexioon , M. B .  Houssemand s'est 
intéressé à la << Protection militaire de l'Est français >> , illustration de la si célèbre 
formule << Metz défend l'État >> . Il a donc eu le souci de présenter les grandes étapes 
et les différents aspects de l 'histoire << militaire >> de la ville de 1648 (rattachement 
<< de droit >> de Metz à la France) à 1918 ,  mais aussi de mettre en valeur les mutations 
les plus récentes : << A l'heure de l 'Europe , << Metz la Lorraine , bastion de l 'Est >> a 
désormais une autre vocation. Elle n'en oublie pas pour autant son glorieux passé . 
Les remparts sont agréablement aménagés en promenades vertes et fleuries , l'Uni­
versité << siège >> dans quelques casernes et grâce au talent de l 'architecte Ricardo 
Bofill un somptueux auditorium a été aménagé dans l'Arsenal et ce pour le plus 
grand bonheur des Messins , des hôtes de la ville et des riverains des trois frontières >> . 
On ne saurait mieux inciter à visiter Metz . 
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